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J P R O B J C I O N D E EL R. P. M . JLOMSO 
Gon%ale% de dpodaca, General que ha Jido de Canó-
nigos Reglares Premonflratenfes 9Do£lor Theologo^y 
Cathedraüco de Sto, Tbomas en la ZJnlver/ídad de 
Salamanca, 
UEGO que para fu aprobación llegó a mis 
inauos cita Oración fúnebre, fe me oceur-
rió aquella fencencia de S.Ambrofio: Si ¿g¿~ 
tur Aufíor non difplicet y opus probemus, Eíla 
obra en folo el nombre de fu Autor ^ralie configo fu 
mayor recomendación. Es eíle el Illmo. Señor D.Fr, 
Francifco de S. Andrés, Obifpo de Zela, y luftre de 
la efclarecida Religión de S. Geronymo, fugeto de 
todos conocido, pues parece ^ que nació para fer to-
do para todos. Todos faben fu mucha erudición en 
letras Sagradas, y profanas, fu genio fencillo, i n -
genuo , veraz , y enemigo declarado de la íimulacionj 
íu trato familiar con nueftro Illmo. y amantifsimo Pre-
lado fiie cafi continuo, intimo, y por largo tiempo: 
con que dicho fe eftaba, que la pintura, que forma 
de fus virtudes en el breve lienzo de efta Oración, fera 
mui conforme, y adequada a fu Original. Leila no obf-
tante, por íatisfacer al encargo, que fe me hace. Halle 
fer una Oración mui diftinta de toda afedacion, y hy-
perbolicas exageraciones, fencilla 5 veraz, íblida j.effi-
caz, y pcrfuafiva al exercicio de la virtud. Llora, y fe 
lamenta a los principios, de que haya defaparecido de 
A i nucí-
nueftra vifta nueftro amanrlfsimo Prelado, cori affec-
tos tan tiernos, y compafivos, que parece habla un 
Bernardo, quando en femejantes circunílancias decía: 
Qho mihi avuljiis es} quo mihi lapjkse? e manihusy homo 
manimisy homo jecundum cor meum ? PaíTa luego a perfua-
dirnos, que efta aufencia es jornada que hizo nueftro 
Illmo. a la felicidad eterna, y poíTefsion del premio de-
bido á fu vigilancia en cumplir exadamente con fu 
gravifsimo cargo 5 fu piedad, mifericordia , y liberal 
mano para attender con copiofos focorros a las necef-
íidades de fus fubditos, y demás virtudes, y prendas 
charaderifticas de un redlo 5 y zelofo Prelado; las que 
refiere con tanta fmceridad, y arreglo a los verdaderos 
hechos, que reprefenta muí al vivo a nueftro Illmo. 
Difunto. Bien quifiera mi agradecido affeóto expía-
yarfe en alabanzas de nueftro amantifsimo Preladoj 
pero me hago el cargo, de que, ademas de fer fruf-
tranco, porque feria repetir lo que tan doctamente 
efta ponderado en efta Oración, no es efto de mi 
inípeccion j folo si el decir, que la hallo mui confor-
me en todo a Na. Sta. Fe, y loables coftumbres, y 
mui digna de que fe dé al publico, para qu© las im^ 
prima en los corazones de todos. De cfte Colegio 
de N . P. S. Norberto de Salamanca Noviembre j o , 
de 17 ó i . 
M , Alonfo Gon%ak% de Afodaca. 
L I C E N C I A D E L O S S E n G R E S P K O F I S O K E S . 
NOS D. Francifco Eftanislao Montero Gorjon, Canó-nigo en la Santa Iglcíia Cathedral de cfta Ciudad 
de Salamanca , y Doéior D. Andrés Santos Caballero | del 
Habito de Calatraba, del Gremio, y Clauftro dclaUni-
verfidad de ella , fu Cathedratico de Decretales menores 
mas antiguo 5 Canónigo Penitenciario en la miíína Santa 
Igleíla, Proviíbres, Gobernadores , y Vicarios Generales 
de efta dicha Ciudad, y fu Obiípado, Sede Epifcopaü 
vacante 3 &c. 
POR quanto de nueftra orden ha íido vífta, y reco-nocida por el Rmo. P. M. Aloníb González de 
Apodaca, General que ha íido de Canónigos Reglares 
Premonftratenfes, Dodor Theologo, y Cathedratico de 
Santo Thomás en dicha Univcríidad, la Oración fúne-
bre , que en las Honras que celebro el dia diez y ocho 
del próximo Noviembre la íbbredich? Santa Igleíia Ca-
thedral, á fu digniísimo Obiípo el Illmo. Sr. Do¿l. D. 
Joíeph ¿orrilla de S. Martin, dixo fu Auxiliar el Illmo. 
Sr. D. Fr. Francifco de S. Andrés, Obifpo de Zela, del 
Coníejo de S, M. y nada contiene que no íca muy con-
forme á los Dogmas de nueftra Sta. F e , buenas coftum-
bres, y regalías; damos licencia por lo que a Nos to-
ca , para que fe pueda imprimir en efta Ciudad por qual-
quiera de los Impreílbres de ella, íin incurrir en pena. 
Fecho en Salamanca á tres de Diciembre de mil íece^ 
cientos fefénta y dos. 
D, Francifco Eflanislao Montero Dr. D. Andrés Santos* 
Gorjon. 
Por mandado de fus Señorías los Sres. ProvíC Gobernad. Sede vacante, 
Don Félix Saez, 
Secrctv 
¿ P R O B A C I O N D E L R. P. M F r . J N T O N l O 
Gutierre^, del Real,jy AíHitar Orden de mefiraSe-
vora de la Merced, Redemcion de Cautivosy del Clauf-
tro 5 y Gremio de la ZJmver/tdad de Salamanca. 
STE Sermón, que en la Santa Igleíla 
Cathcdral de Salamanca fe predicó 5 y 
dixo a la buena memoria del Illmo. 
Señor D. Jofepli Zorrilla de S. Mar-
tin., es obra de fu Auxiliar, fu indi-
vifo Compaaero, y fu intimo Amigo el lllmo. Sr. 
D. Fr. Fraucifco de S. Andrés , Obiípo de Zela; y 
ríta, juzgo, que es la calificación mas cabal ,tque fe 
puede dar a cfta Oración. Quantos conocen al Ora-
dor, no necefsitan de mas pruebas, para perfuadir-
fe de la verdad de quanto dixo , y difeurrió publi-
cando las virtudes, que adornaron al Illmo. Difun-
to , y en que elte Señor fe procuró exercitar defde 
la puericia a la fenedud, en el largo cfpacio de fu 
vida. Los que no le conocen, fácilmente fe pueden 
informar de todos los que aqui le conocen, y le 
rratan, que fon todos. El menos advertido les dirá 
lo fuficiente , para formar un concepto nada vulgar 
de fu Perfona i y por otro de mediano juicio fabran, 
que es un Monge. verdadero i un Varón dodo ; un 
Hombre, que en elle mundo nada, a lo que ve-
mos , neceísita de efte mundo, un Obifpo en fin, 
que en nada diíminuiria la gloria, con que tantos, 
y 
y tan iluftres hicieron florecer al tercero, y quarto 
Siglo. Digo efto 5 no por alabar al Illmo. S. Andrés, 
fino por glorificar, y admirar la providencia de Dios, 
que quiío diputar un fugeto tan reípecable, y de 
tan alta authoridad, para honrar dcfpues de fu muer-
te al Illmo. Zorrilla. Acafo menor teílimonio no baC-
tara; mas el Illmo. Orador, que le recibe tan dif-
tinguido de fus obras, le da gravifsimo a< las pala-
bras , con que teítifica la dodrina , el zelo, la vigi-
lancia , la penitencia, caridad, mifericordia, y pa-
ciencia , con que brilló nueftro Illmo. Prelado en la 
vida, y relplandeció en la muerte. Digno es cito, 
que venga a la noticia de todos j y el medio mas 
propordonado es, dar efte grave,. y cmditifsimo 
Sermón a la luz publica. En el Colegio déla Vera-
Cruz de Salamanca a 28. de Noviembre de i y 6 L . 
tr, ¿imonio Gutierre .^ 
U C E N C I A D E L JK f V E Z D E I M P R E N T A S . 
EL Doótor Don Antonio Pclegrin Venero, del Coníe-ja de S. M. Níáeítré Efcuda, Dignidad, y Canoni-
z ó de la Sta. Iglefia Cathedral de efta Ciudad de Sala-
manca, Cancelario de la Univerfidad de ella, y Juez 
Subdelegado de Imprentas, y Librerías de efta dicha 
Ciudad 5 y fu Partido 5 &c. 
POR la preícntc concedo licencia a qualquiera Impref-íbr de efta dicha Ciudad , para que pueda impri-
mir, é imprima la Oración Fúnebre, que en las Honras 
que celebró el dia diez y ocho de el mes antecedente de 
Noviembre los Señores Dean y Cabildo de dicha Sta. Igle-
íia Cathedral, á ÍLI dignifsimo Obifpo el limo. Sr. Dr. D. 
Joíeph Zorrilla de S. Martin, dixo fu Auxiliar el limo. Sr. 
D. iv. Prancifco de S. Andrés, Obifpo de Zela, del Con-
lejo d^ S. M. mediante eftar vifta, y aprobada de mi or-
den por el Rmo. P. M. Fr. Antonio Gutiérrez, del Real, 
y Militar Orden de Nra. Sra. de la Merced, Redempcion 
de Cautivos, del Gremio , y Clauftro de dicha Univer-
lidad, y no contener coía alguna contra nueftra Sta. Fe, 
buenas coílumbres, y regalías de S. M. Catholica. Sala-
naanca 3 y Diciembre feis de mil íetecientos fefenta y dos. 
Dr. D, Antonio Pelegr'm 
Venero. 
Por mandado de fu Señoría, 
Aíamel Agufiín Prieto* 
EX 
gran Dios: y quan inciertos, y 
errados fuelcn ter nueftros pen-
famientos ¡ quan falibles nueih'os 
juicios ! creía yo , que, quando 
en aquel dia feftivo de la Con-
fagracion de efta Santa Igleíia { a ) 
eícribia fobre fu pavimento fir-
biendome de pluma el Báculo fagrado , creia digo, 
que con aquellas letras, y caraóteres firmaba la-du-
ración de nueftros gozos, regocijos., y contentos: 
y no advertía, y no reparaba , que iba formando 
aquellos caracteres, y letras fobre las mifmas ceni-
zas. (¿) Al mifmo tiempo, creía, que quando der-
ramaba con abundancia fobre eífa piedra excelfa, 
fobre eífa Ara máxima aquél fagrado licor , aquél 
A , acei-
( a ) Se Confagrb la Sta. Iglefia Cathedral de efta Ciudad el 
dia i . de Agoilo de efte afio por el limo. Predicador. 
( b) Pontifer fcrihir fufer ciñeres, In Poiitific. Rom. ad Con£ EccI. 
aceite fanto: creía, digo, que derramaba íblamen-
te aceite de gozo 5 y alegría : y no reparaba, que 
eftando aquél aceite mezclado con lagrimas que 
llora, y deftila una planta (r)5 podía temer, y re-
celar , que ocupaíTe el llanto los extremos de aquél 
gozo, Afsi vino a íuceder , y afsi fe experimenta: 
pues aun no bien veo enjuto aquel fagrado licor, y 
aceite fanto de alegría , y de gozo ; aun no bien 
miro concluido aquel feftivo aplaufo , quando ya 
todo aquel gozo, y alegria no folo fe halla conver-
tido en trifteza, fino que quanto regiftra la Alma 
en cfte dia, quanto oye, quanto advierte, todo la 
aflige, y de tal fuerte la llena de amargura , que 
aun no dexa aliento a para expreíTar la caufa de la 
pena( i ) i porque la caufa mifma hace,que el ani-
mo le turbe, tiemble el pulfo , fe eftremezca la ac-
ción , y que la vifta , Uebada de objetos lamenta-
bles , y trilles, desfallezca también , ahogando en-
tre llantos la voz, las claufulas, los acentos. 
No fon, Jllmo. Señor, no fon mias eftas vo-
ces, y exprefsiones, aunque si mui correfpondien-
tes a un afedo entrañable , a un animo lleno de 
nmarg'úra , dolorido , anguftiado , que anfiofo de 
encontrar algún defahpgo a fu aflicción, las ufur-
pa 
( c ) Chrifmt, Oletim halfamo mixtum. Balftmum Licrima cxflir~ 
f?x halfami planrt. In Pontifica 1. (i") Stupet animus, manns tre-
mir, caheant ocuü, Imgua vaivutit. Hicron. in Epitaph. Ne-
potian. EpiíV. 3. 
tpa como proprias, y las mira como íuyas. Voces, 
y exprefsioaes fon , que algún dia refonaron hácia 
aquella parte 5 en donde fe oyeron otro tiempo los 
inconfolables clamores, y lamentos de Raquel (z). 
tVoces, y exprefsiones fon, que hicieron ecco trif-
te en el mifmo lugar, y f i t io , en donde el Redemp-
tor de todo el Genero humano, Chrifto bien nuef-
t ro , lloró la primera vez. Voces, finalmente, y ex-
prefsiones fon, con que un Dodor Máximo , un 
Geronymo, alia en la Sagrada elpelunca de Belén, 
poftrado junto al fanto Pefebre, cuna feliz de nuct 
tro amante jefus, fe lamentaba en la muerte de íu 
amado, y querido Nepociano. En eftas íentidas vo^ 
ees , y exprefsiones defahogaba fu tierno corazón, 
y pareciendole , que ya fus voces. y palabras eran 
mudas (3) i porque no las oía aquél a quien amaba 
cftrechamente con fineza de Amigo , y por mirarle 
igual en el Sacerdocio, veneraba, y quería con ter-
nuras de hermano, iba exalando el corazón en ayes 
al tiempo mifmo que en fu Epitaphio formaba las 
letras, y caracteres, y aun acafo iria también hume-
deciendo los caraderes, y letras (4) con la abundan-
cia de lagrimas, que, fm querer , corrían por íus 
mexillas: que afsi lo infinúa el mifmo Santo , para 
que aquí también fe verificaífe, que con fus mif-
A i nías 
(2) Vox in rama audita eft ploratus &; ullulatus Raquel plorans, 
6cc. Hieronym. id ejl juxta í ^ ^ . (3) Quidquid dixero, quia 
ille non audit mutum videtur. Hieron. ihidem. (4) Invito, & re-
pugnanti per genas lacrima: fluunr. Ihidem, 
4 . 
mas lagrimas fe cícribía el libro entero de todo aquél 
Epitaphio: totusbic líber fletíbus jcribuur. (5) Rara ex-
preísion de dolor , y prueba mui fingular de un 
afeólo verdaderamente grande! 
Ello es, Señor, que toda la fortaleza de aquel 
pecho invencible parece que faltaba i parece que 
aquel generofo corazón fe deshacía en llanto al con^ 
templar á fu Amigo ya difunto. Y quando preten-
día confolarfe con la confideracion de fus heroicas 
virtudes: quando prefumia encontrar algún alivio 
con la efperanza de fu refureccion , y eterna felici-
dad , entonces el afeduofo impulfo del defeo ocafio-
naba nuevo quebranto en la Alma (6) j porque íi 
por una parte quería eferibir el Epitaphio, para que 
el corazón lograíle algún confuelo, al ver eftampa-
das fus virtudes, trémulo el eftilo 5 y como lleno de 
fentimiento fe fuípendia , y no acertaba a formar 
los primeros rafgos en la tabla encerada, que mas 
que nunca fe manifeftaba cubierta de trifteza. (7) Y 
íi por otra parte fe empeñaba en explicarfe con acen-
tos , y palabras 5 fe anegaban las palabras, y acen-
tos en lagrimas, y en follozos i Y. a efte modo 
de tal fuerte fe renovaba el fentimiento, y dolor,-
que cnvueko en el fúnebre aparato del Amigo, y 
(5) Hkvonym. Epift. 25. (ó) Inter praecepfa vimmmi rcííircc-
tiüiiiíque fpetu acdukm mentem ddidcrii fiangit atfeclu?. /« 
J£ptidph. Nefwcicw. (7) S ú h s ipfe quaíi íenticns , & cera íüb-
ttiftior , vcl rubigine , vel litu , obducitui". ihidcm. 
5 
Uebado del amorofo impulíb del afedo 5 cafi fe mi -
raba con el Amigo, y hermano en el íepulcro, (8) 
De tal modo fe acrecentaba : : : pero adonde 5 mi 
Dios, fe va encaminando mi difcurfo ? Sin querer 
(Illmo. Sr.) fin querer (Iluftre auditorio mió) he di-
cho ya la caufa de mi dolor, el que fíente, y ex-
primenta efta Sta. Iglefia, el que padece eífa noble 
familia, eífa familia trifte 5 y deíconfolada, y la Dio-
cefis toda. Comencé defde el principio del Exordio 
a manifeftar la pena, y fentimiento j y temerofo de 
publicar el motibo, como quien pretende ocultarle, 
bufcando lenitivos al dolor, fe fue la atención tras 
los eccos de aquel llanto de mi Smo. Padre, fin ad-
vertir , fin reparar que aquél llanto, aquél lamento 
era deuda precifa, julto tributo, y obfequio muí 
debido, que pagaba Geronymo en las Exequias de 
un Amigo, y hermano : de un Miniftro de Dios > 
zelofo de fu honra, noble, juftificado, piadofo, y 
que fupo mui bien efmaltar fu nobleza con lo acen-
drado de fus virtudes, y heroico de fus chriftianas 
acciones, Efto fentia , efto lloraba Geronymo en tan-
to extremo , que aunque fus declamaciones fueron 
mui freqüentes en aflumptos femejantes ( y tanto, 
que no encuentro entre todos los PP. quien afsi de-
clamaífe, y fintieífe la muerte de fus Amigos) pare-
ce 
(8) Qaotidcumque nitor in verba prorrumpere ::: totiens im-
plentur oculi, <3c renobato dolore, íotus m funcrcílun. ihid. 
6 . * • v • 
ce que en la Oración , ó Epicaphio de fu amado Ne-
pociano 5 echó Geronymo los esforzados aliento* de 
lu eípiricu generofo, y compaísivo. (9) j . 
Dime ahora Sta. Iglcíia 5 ílüftrc CathedráJ de 
Salamanca, qué diferencia adviertes enere el tóioti-
-bo de efte llanto de Geronymo , y caufa de tu la-
mento? Mas para qué lo pregunto, íi tu mifma, 
quando no en el todo a lo menos en paite la pu-
blicas , y voceas femejante ? Tu mifma (ó Iglefia Sta. i ) 
tu mifma afsi como Eípoía enamorada, que a im-
pulío del amor no puede olvidarfe de la faja pedo-
ral (10), trocando oy tu hermofura en abito fonef-
to , manifiellas, toda vellida de luto, que perdiíte un 
Efpoío, un Prelado, un Paftor. Tu mifma acompa-
ñando los acentos de threnos lamentables, con trif-
tes repetidos clamores, anuncias la falta de un M i -
piftro de Dios, zelofo de fu honra, y de fu gloria, 
noble, redo, piadofo, juftificado en fus acciones, y 
adornado de virtudes. Tu mifma en la deprecación 
fagrada, que ofreces, y prefentas en efte dia al Dios 
¿ c las piedades, publicas el tradíito de tu dignifsimo 
jObifpo el Ilmo^ Sr. D. Jofeph Zonilla de S. Martin; 
y cílo fm duda quieres darme a entender prcícntan-
dome a la vifta Mitra , y Báculo fobre elle negro 
bulto, para que renovandofe en mi corazón la me-
... : . ' ': •'.' mo-
(9) Ncpotiani ícribens Epitaphium quidquid haberc pótni ví-
rium, in illo tune cum dolore conlumpíi. Iiieron,ad Occean. 
Ep. 30. (10) yeremi* 2. 
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moría de fu difunto dueño, gima 5 y llore la falta de 
un Amigo, de un Padre en la dirección, y confe-
j o , en el caraóter, y en la dignidad hermano. Si; la 
memoria de tu muerte (o Hermano oarifsimo!) re-
nueva oy mi fentimiento, y dolor: doleo Juper te fra~. 
ter mi Jonatha* (11) La memoria de tu muerte fe Ue-
ba oy tras si todo el afeólo 5 y embuelve entre las 
negras fombras de efle fúnebre aparato el animo, el 
afeólo 5 y el difeurfo. Totus in f mere fum. 
No quifiera (Illmo. Señor ) que fe eftranara lo 
exprefsivo de la voz j ni tampoco el que oy fc em-
peñe mi difeurfo en efta declamación > pues fin re-
currir a lo que alia ufaba la antigüedad, es conftan-
te , que quando median los apretados lazos de un 
afedo hermanable , debe confiderarfe cite empeño 
como deuda preciía, cargó , y tributo mui debido 
de un hermanable afeólo. (11) De Geronymo es to-
do , y de Geronymo feran por lo común las voces 
que authoricen mi difeurfo. En dia de fu Transla-
ción fe hallo firmada aquella difpoficion tan chriftia-
na 3 arreglada, y piadofa y que en el ano de 51 . h i -
zo nueftro lllmo. Difunto. Y en el ultimo dia de 
Septiembre en que nueftra Madre la Iglefia celebra 
el tranfito feliz del mifmo Santo > dio con la muer-
te valor a fu teftamento. En eífe dia fegun compu-
to arreglado, terminaron fus lagrimas ios hijos de 
í n ) Kegum 2. cap. u (12) Mihi volentiír: diibitum munus 
imponis. Hicrofi» ad Occean. £p. 30. 
8 
ííiael por h muerte de Jofué (13 ) ; y en cíTe mifmo 
dia en que ellos pufieron termino a fus lagrimas tu-
bieron principio las niieftras, que folo pueden tem-
plarfe con la bien fundada eíperanza de que yíi go-
za la felicidad eterna. Y creo piadoíamence, que íi 
Geronymoaun eftando en efta vida mortal fe efme-
ró en oíicntar fu protección a fabor de Catholicos, 
y píos (.14>, no llegaría a nueftro lllmo. Difunto fu 
protección poderoía en eíle dia: que afsi puede ef1 
perarfe , afsi puede prometer fe , habiendo logrado 
un corazón reóto 5 y p ió , amigo de la jufticia, y ver-
dad y diligente , y cuidadofo en fu empleo 5 vigilante, 
y felicito en fu cargo; fin que baftaífe a impedir 
fu cumplimiento la aflicción quafi continua de pe-
nar , y padecer. 
De todo, lllmo. Señor,prefentare á V . Illma. 
el teftimonio que con fus obras dio nueftro lllmo. 
antps de íu tranfito en [a prefencia de Cliriito. Quie-
ro decir ? que en la carrera de fu vida, y en el fin 
de fu carrera fiempre eftubo atento al cumplimierí-
-to de fus oficios, y cargos, procurando hacer fus 
obras delante del Schor con defeos de que fucilen 
agradables en fu divina prefencia \ y en elle fentido 
uíurparé aquellas voces , con que el hijo de Sirac 
alaba la memoría de Samuel diciendo i que antes del 
tiempo del fin de fu vida dio teítihionio en la pre-
fen-
(i3)Mag. Polo, ad hunc diem. (14) Piorum & catholicorum 
patrocinium femper íuícepit. Hcclefm in officio. 
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fencia del Señor, y Clinfto, y defpues de efto dur-
mió, ^nte tempus finís Vtu fu¿ y & jeculi tefiimonium 
frahuit in conjpeóíu Domini y & Chrifti ::: O" pofi hoc 
dormivit, (15) Pero antes quiero hacer protefta pu-
blica , de que en todo quanto diga no es mi animo 
trafpaíTar 5 ni en un ápice, los decretos Pontificios, y 
folo diré paite de lo que obfervé en la vida de nuef: 
tro Illmo. Difunto, y con el intimo trato merecí a 
fu confianza, y parte de lo que vieron, y obferva-
ron muchos de íus familiares. Con efta prevención, 
parece que immediatamente fe debia comenzar re-
pitiendo las palabras ya propueftas; pero a mi me 
es indifpeníable, y precifa la diligencia de pedir 
primero a la Reina de los Angeles MARIA 
Señora nueftra el auxilio 
de íu gracia. 
AVE MARIA. 
(i 5) Ecclefiajllci 46. 
• 
J N -
A N T E T E M P V S F I N I S K I T M S V y £ 
& f&culi) teflimonmfh prabuit in confpeéÍH Dom¿m¿ 
&ChriJí¿::: Et pofl hoc dormiVu, Ecclefiaftici 46, 
INGULAR bien logra él hombre 
(dice el Píohpeta Jeremías) guan-
do al pifar los umbrales de i\x 
adolefeencia fugeta íu cueljio al 
yugo del Senór y y-rinde fu cer-
viz á la melena de fu Ley fagra-
•da ( 1 ) : que eílo propriamence es 
obrar no en el fin, fino anees del fin déla vida}fe^ 
gun fe infinúa en las palabras del chema ^ « r e tem~ 
yus finis vit¿e, Gran felicidad corfigue , quando fia 
eercer a la dieftra ni finieftra, fegun el confejo del 
fabÍQ(i) > y miftico exemplo de aquella yunta que 
conducía a Bechfamés la Arca (3 ) , camina por el fen-
de-
(.1) Bonurn es viro cum portaverit }iigum ab adolefcentia ííia. 
0. rea. | . (2) Ne dccHnes ad dexteram, ñeque ad ílniftram. 
Provtrb. 4, v. z j . (3) Ibant airtcm in diredum vaccar per viam, 
m x ^ C i t Berhfuncs ::; & non dedinabant ñeque ad dcxteiam, 
ñeque.ad íiniftram. i . /fe^. cap. 6. v. 12. 
dero angofto . que tiene k vida por corona; dexan-
do el efpacíofo, y dilatado, que guia, y conduce al 
precipicio. (4) Por efte caminan los que quieren per-
derfe i por aquél los que defcan falvaríe. Y es cofa 
lamentable, es digno de cempaísion, y aun de lio-
rarfe con lagrimas de fangre, que el camino, que 
lleva a la perdición., íe vea trillado de muchos, y 
el que conduce a la vida, fe halle pifado de pocos: 
y aquí me hacen reparar las palabras del mifmo tex-
to. Según ellas debemos obrar no como quiera an-
tes del fin de la vida , fino antes del tiempo del fia 
dé la vida, ^nte tempus finis vit¿. Pues pregunto, 
hai tiempo quando ya fe llegó el fin ? Eíla es la laf-
tima, que fiendo afsi que no le hai, fon muchos 
!os que pienfan, y efperan., que en el fin de la v i -
da tienen tiempo mui dilatado, y efpaciofo para^  
obrar, y dirigir fus paflbs por el fendero de los di-
vinos preceptos. 
Efte fendero, efte camino de los mandatos di^ 
vinos, por donde el Real Propheta dice 5 que cor-
rió , quando Dios le dilató el corazón (5) > fe llevó 
la voluntad, y afedo de nueftro Illmo» Difunto. Mui 
prefto, mui defde luego: al tocarla raya defuado-
lefcencia, conoció el oien, a que conduce el uno , y 
el mal, a que guia el otro. Por eífo eligiendo el fen-
dero de la vida comenzó a caminar fugetando al yu-
go 
(14) M m h . cap. 7. ( 5 ) Pfdm. n S . 
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go del Señor fu cuello, y humíllancío fu cerviz a la 
melena de fu Ley lagrada. No es mi aíTeveracion vo-
luntaria , aunque piadofa: fundada ella en los no-
bles chriftianos penfamientos en que fe ocupaba en-
tonces i pues aun no bien habia eftudiado las prime-
ras letras, quando ya penfaba dexar el mundo, y 
feguir los confejos del Evangelio , cinendofe eílre-
cíiamente con el triplicado lazo, con que fe ata el 
Religiofo. Muchos le olmos hablar en diverfas oca-
fionesfobre efta refolucion j y aunque no tuvo efec--
to , bien creo yo que ellos penfamientos ferian mui 
agradables en los ojos del Señor, cuya alta provi-
dencia parece,, que defde entonces ya le iba difpo-
niendo, para que con las luces de íabiduria que def-
pues ateloró en fu Alma , firvieífe con fidelidad a 
íu Iglefia en fublimados empleos. 
Afsi fucedió y y afsi lo acreditó la experiencia? 
primero en el de Provifor , y Vicario General de el 
Obifpado de Valladolid, en donde también iluílró 
aquellas Efcuelas como Graduado, Cathedratico, y 
Redor, enfeíiando, prefidiendo , y aumentando 
nuevos timbres a íu iníigne Colegio Mayor de San 
lldeíbnfo de Alcalá j defpues en los empleos de In -
quifidor de Valencia, del mifmo Valladolid , y la 
Suprema, cargos todos para brumar los ombros mas 
robuílos: pero para todos era: todos los defempeha-
ba con fu eiludio ? con 'fu cuidado, y dcfvelo ; y f 
en 
en el primero de Próvifor, y Vicario General acre-
ditó fu equidad, y tedimd, teniendo ficmpre en fu 
fiel el peío 5 y balanza de la Jufticia, quién duda, 
que en el de Inquifidor aplicaría toda fu folicituden 
extirpar la herética pravedad? Quien duda, queco-
nociendo , quan difieultofo es arrancar entre el trigo 
la cizaña, íin que el trigo padezca detrimento 5 pon-
dría efpecial cuidado en prohibir, que el hombre 
enemigo fembraíTe entre el trigo fu zizaña(6), y a 
efte fin aplicaría fu vigilante zelo, durmiendo poco, 
y eflb poco dormitando, y tal vez, como advierte 
Salomón, inclinado fobre las manos et roftro (7) , fe-
gun fuele hacer el defvelado, y cuidadofo en fu car-
go. Efte defvelo fummo pudo evitar los grandes ef-
tragos, y ruinas que hubiera padecido aquella i n -
íigne fabrica de la Inquiíicion de Valencia por el in-
cendio que fe excitó a deshoras de la noche, en don-
de fue uno folo el abrafado, y el que no lo fueíTen 
todos, fe debió al defvelo de nueftro Illmo. Difun-
to , que como centinela vigilante en el cumplimien-
to de fu oficio, y cargo obfervaba defpierto las v i -
gilias de la noche. 
Y quien creerá, que teniendo nueftro Illmo» 
Difunto también empleado todo el tiempo con cf-
tudio, y trabajo tan continuo, y tanto vque aun ape-
nas permitía paufa el compás de fu tarea: Quien cree-
• 1 ra, 
(ó) Mattk 13. (7) Proverh. 6. 
ra y digo, que en medio de k inceíHinte ocupación 
de eftos empleos, y aílumptos tan arduos de la Fe, 
había de tener tiempo para meditar otros aílümptosj 
otros afcenfos, y grados? No hablo de cílbs grados, 
y afcenfos, que acá debajo del Soleen donde todo 
es aflicción de eípiritu, y vanidad (8), fe pretenden 
con rieígo, y fe logran con peligro; hablo si de 
aquellos que meditaba el Real Propheta David (9): 
Feliz, y dichofo es, decía eíle Santo Rey, el que 
^n efte Valle de lagrimas difpone en fu corazón, 
con el divino auxilio, aquellos grados, y afcenfos, 
por donde fubiendo de virtud en virtud,fe logra al 
fin ver al Dios de los Diofes en Sion, y gozar aque-
llos bienes, cuya celíitud , y grandeza , dice Pablo 
f i o ) , ni el ojo vio, ni percibió el oido,niafcendió 
al corazón del hombre. Pues eftos afcenfos, eftos gra-
dos eran los que folicitaba nueftro lllmo. en medio 
de íus tareas, y dcfvelos \ y para lograrlos , para con-
íeguirlos, aun eftando en la Suprema tal vez fe apar-
taba del bullicio de LvCorte, y alia en lo retira do 
de.un Convento folo fe empleaba en los importan-
tes aífumptos, y negocios de piadofos exercicios. Allí 
.< ' 'v ' " • p • • • • ' • - co-
{3) Ecclepajles 1, (9) Beatus vir cujus eíl auxilinm abfte: ai1 
ccníiones in corde íüo difpofuit, m valle lacrimamm ::: ibunt 
de vir tute ín virtutem; videbitur Deas Deomm in Sion. Pf>%h 
(-lo) o/ífo/í. 1. iAd Ccvinth* Mp. 2. Quod oculus non vidir, 
nec auris audivit, nec in cor hominis aícendit qua? praepara-
vit Deus his, qui diligunt illum. 
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como en efcuek de llanto 5 que debe fer un Con-
vento, eítudiaba, aprendía, y pradicaba la impor-
tante lección de conteflar bien las culpas: el modo 
de fentirlas, y Morarlas. Allí enfin entre los pobres 
remiendos de un parto tofeo ^de un íayal groflero, 
y a vifta del deíprecio de las colas terrenas, apren-^  
día a renunciar los empleos, los cargos > y las Mirras. 
Si , Señor x por dos veces, íi no me acuerdo 
4iaal, le ofrecieron Mitra antes de admitir la de efta 
Santa Iglefia, y por otras dos veces refiftia : clara 
prueba de que en aquél retiro era ello lo que me-
ditaba, y aprendía: y fiendo cierto, que la íabídu-
l i a , del que fe humilla, exaltara fu cabeza (11), bien 
podré yo decir, que la exaltación de nueftfo Illmo. 
-a efta Mitra fue una como coníeqiieacia de aquella 
diumilde renuncia. Si, fi Señores: el humilde cono-
cimiento de si miímo fue el grado, y cfcalon, en 
-que fe afianzo nueftro Illmo. Difunto. Aquí fixo el 
pie para aícender i la Cathedra de efta Sta. Iglefiai 
y en medio de fer tan firme, y íeguro el eícabn, 
-decía él mifmo en diverfas ocaíiones, que habia fu-
-bido temblando. Nunca > repetía tal vez ¡fe me eflre-
i m m mas- d pulfo , que al firmar la admifhn del Ohif-
fado. Y es digno de advertiríe, que la acceptacion 
•fue defpues de ana larga confulta, y conferencia que 
tuvo con el Illmo. Señor D.Ff. Francifco Izquierda, 
ht-
(i i) Saptentia liumiliati exakabit caput illius. EcdefiafitcL 11. 
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hijo infigíie del gran P. Sto. Domingo, que enton-
ces refidia en la Coree, y habiendo íido promovido 
a la Sea. Iglcfia de Lugo 5 deícanso en paz. i 
Eítc Sabio, y prudente Varón delvaneció con 
fu grande cfpiritu 5 y eloqiiencia ios temores, deshi-
zo las timideces, y cobardias, que aterraban el ani-
mo de nueftro íllmo., que también fe refiltía a elle 
cargo, confiderando lo ellremado del peío mui baf-
tante para hacer temblar aun a los ombros angéli-
cos. Con la refolucion de dicho lllmo. admitió eíle 
Obifpado, no para defcanfir, fino para aumentar 
las fatigas, los cuidados, los defvelos; pues en los 
catorce años, no cumplidos 5 que firvió a la Rachél 
hermofa de efta Iglefia, anduvo ficmpre como otro 
Jacob trabajofo, afligido, defvelado, cuidadofo fiem-
pre de fu grei, folicito del bien de fu rebano, de 
fuerte, que, fin que fea exageración, parece que 
en el bien, y utilidad de fus Ovejas confiftía fu re-
pofo. Ello le movió a vificarlo tres veces en medio 
de fus penofos achaques, accidentes, y dolores, que 
aunque fabio , y difereto, aunque Diosle había do-
tado de talentos mui claros, por lo mifmo no le pa-
recía baftante una vez fola, para cumplir conlaef-
trecha, y apretada obligación de coníiderarle, con-
templarle , y conocerle (11) i y es afsi, que es necef-
fario confiderar las necefsidades, los trabajos, y d o 
lo-
(12) Agnoíce vtiltuni peccoris tui. Gregeíque tuos coníidera. 
P^oycrbí 27. 
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lores que padecen las Ovejas; porque no puede de-
cirfe que le ven, y fe miran, fi no fe confideran: 
(i 3) es precifo cambien verlas, y confiderarlas, pa-
ra corregir los cxceíTos, y remediar los abufos 5 por-
que fi no fe corífideran, y regiftran, con dificultad 
le remedian. 
Por eíTo mifmo, y coníiderando que el tefti-
monio, que defcaba dar del cumplimiento de fu car-
go fe habia de leer, y examinar en el Tribunal Su-
premo, en donde fe notan puncos, ápices, y tildes, 
íiie fu primer cuidado, que fus Ovejas lograífen el 
bien; pero como ? Haciendo primero que fe feparaf-
íen del mal. (14) A eíTo excicaba en íus decretos : a 
eílb movia con el exemplo de fus obras, y palabras: 
y para eílb enviaba por codas parces Obreros Evan-
gélicos, que deftruyeílen los vicios. Y qué penfais 
que hacia nueftro vigilance Paftor, miencras pelea-
ban eftos Evangélicos Soldados? Os parece que fe 
eftaria ociofo en eíTe tiempo ? No por cierro. Tam-
bién peleaba con ellos, y podemos decir, que, quan-
do eftos vencían, era en cierto modo fuya, ó a lo me-
nos tenía gran parce en la viótoria. Al ciempo que 
el Pueblo de líraél peleaba con fus enemigos, cam-
bien peleaba Moyfes, y ya fe vio quan íuertes, y 
poderofas eran fus armas. Pero como peleaba ? Oran-
do, fufpirando > ofreciendo repetidas plegarias al Dios 
C de 
(13) Vides: quoniam tu laborem & dolorem coníideras. 
P/4/w. 10. (i^jPfalm. 33. 
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de las Vitorias, y levantando las manos al Señor 
de los Exercitos. (15) Afsi peleaba aquél Paftór de 
líraél, y aísi peleaba también nucílro lllmo. Paí^or. 
Lela, oraba, rezaba, medicaba todo lo mas del tiem-
po que le permician las demás ocupaciones y y aun 
del corto, y limitado, que deftinaba al pafleo, par-
ce empleaba en devotas oraciones, y parte en el re-
dro de los Clauílros, tratando allí con Religioíbs. 
Pero vengamos a fu mayor recreo, que era el 
delicioío pafto de la lección, y meditación freqüen-
te 3 en que lograba fu eípiritu el mas fuave delicio-
íb fruto. Defpues de celebrar el Sto., y tremendo Sa-
crificio de la MiíTa, y oir otra, ó dos, quando no 
podía celebrarla ^ defpues de vifitar los Altares, Ef-, 
tacion, Rofario, que rezaba a fu hora, y era i n -
difpenfable en toda la familia, con la Salve cantada, 
y defpues de otras particulares devociones, fe ocu-
paba al dia por tres, ó quatro veces en lección de 
libros fantos : y de efte modo llenaba fu Alma de 
los eloquios divinos 3 y fe exereitaba en meditar lo 
que deíeaba hacer 3 como medio tan conducente pa-
ra fer juftoj y perfedo. (16) Con efta difpoficion fe 
apartaba a fu recogimiento, iba a fu retiro folitario; 
que es adonde Dios guia al Alma para hablarla al 
corazón. (17) Alli 3 tendiendo las Velas de fu efpiri-
(15) Exod.17. (16) Máximum crtim ad juftitiam auxilium eíl im-
plcrc divinis eíoqiuis aniínumjóc quod opere cxequi cupias í'em-
pei corác meditari. Jt-Iiero». Epiji. 14. [xy) offe& cap. 2. 
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tu , y viendofe, como otro Tovias, privado de la 
viíta corporal, trabajo 3 con que el Señor quifo pro-
bar fu conílancia, y acrecentar fu paciencia 5 leban-
taba los ojos del corazón a las excclfas cumbres de 
las eternas manfiones. Allí, potoado^y tendido fo-
bre la peana mifma del Altar ¡ abrazado de un Cru-
cifixo, que fue fu compañero infeparable hafta la 
muerte: Allí, digo, arrojado en tierra, pueftos fus 
labios en el polvo , oraba gimiendo, y meditaba llo-
rando. Efte era fu modo freqiicnte en la Oración, 
quando padecía las mayores aflicciones, congojas, y 
triftezas, que eran quafi continuas. Afsi le vieron va-
rias veces muchos de fus familiares, y afsi le vi yo 
cambien. 
Poftrado en tierra oró Chrifto en el Huerto 
quando padecía agonías, y triftezas. Pueftos fus di-
vinos labios en el polvo oraba a fu Eterno Padre, 
( 1 8 ) el que es mano, fabiduria, y principio, que 
afsi entiendo yo aquellas voces del Propheta Jeremias: 
Ponet in jmhere os juum , en que parece vaticinaba 
efto mifmo, poniendo por frente de efte mifteriofo 
verfo la decima letra Hebrea, que íignifica princi-
pio , fabiduria, y mano i como dando a entender, 
que llegaría tiempo, en que el mifmo Hijo de Dios, 
que es mano, fabiduria, y principio, para ottentar 
á los hombres la fineza de fu amor, mifericordia, y 
piedad, pondría fus labios en el polvo j pegaría fu 
( 1 8 ) ^ ^ . 2 6 . bo-
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boca fagrada con la tierra, para levantar a los pof-
trados, y dar fu mano piadofa a los caldos > y ya fe 
ve 5 que eíkndo nueftro Illmo. Difunto poftrado en 
tierra, á imitación de Chrifto Redcmptor nueftro, 
recrearía fu cípiritu con eftas meditaciones piadofas. 
Creíble es, que hallandofe cercado de aflicciones, y 
convatido de triftezas, y agonías, revolvería en fu 
corazón, con afeólo compaíivo, aquellas agonías, y 
triftezas, que padeció el Redemptor del Mundo, 
quando puíb fus labios divinos en el polvo : y al ver 
que aquél mifmo fi t io, que fiie theatro, en donde 
padeció el Salvador tantas anguftias que le hicieron 
íudar fangre, fue deípues trono fagrado para afeen-? 
der al Cielo, recibiría íii anima un esforzado aliena 
to 3 para Ucbar con humilde refignacion fus quebran-
tos, conociendo, que fon efcala, para fubir a la 
Gloria > que aun por eílb quifo el Señor dexar en c[~ 
te monte impreíTos fus veftigios fagrados, como quien 
nos convida a íeguirlos por la íenda de lus angut 
tias y y penas-
A eftos piadoíbs penfamientos da motivo el 
humilde abatimiento con que a imitación del Salva-
dor oraba nueftro Illmo. Difunto : y fi de lo mifino 
que hacia es licito inferir lo que meditaba , bien po^ 
dremos 5 fin recelo alguno, de que fea voluntario^ 
dlcnder mucho mas el penfamiento. Dos inftruc^ 
ciones fagradas, entre otras muclias, hallo yo que 
dio 
dio en efta ocaíion el Maeftro Divino a los Prelados, 
N Obifpos. En la primera enfefia la vigilancia, con 
que deben atender, y vifitar fu rebano, aunque fea 
a cpfta de quebrantos, y fatigas, pues el Supremo 
Paílor, en medio de fus agonías, y criftezas, vifito 
i fus Apollóles tres veces. (20) Y ya hemos vifto, 
quan exactamente pradicó nueílro Ulmo. Prelado 
efta enfeíianza , y doctrina. En la fegunda, Ies pre-
viene , y advierte la grande folicitud, y defvelo, con 
que deben tener en las manos las antorchas prepa-
radas, y encendidas, cuidando que no les falte el 
aceite de la caridad, tnifericordia, y clemencia f ig-
nificado en la Oliva. Y quien dirá que nueftro Illmo. 
Prelado no hacia en eíie aífiimpto lo mifmo que 
¿neditaba ? Aqui es precifo (IllmOé Sr.) que lebante 
el grito la clemencia, que clame la mifericordia, y 
que exalte fu voz la caridad > y fera mui jufto, que 
todos atendamos a fu voz. No quiero detenerme en 
numerar las limofnas menfuales, y diarias, que en 
tr igo, y dinero fe repartian afsi en efta Ciudad co-
mo en todo el Obifpado. N i tampoco en las me-
dicinas , y alimento que por fu orden fe miniftraban 
en varias partes, y Lugares a muchos necefsitados, 
y enfermos. Dexo también otras cantidades > y fu-
mas expedidas en Conventos, y en Iglcfias , y folo 
•voi a una cuenta clara , y perceptible porque todos 
la entiendan, y perciban. 
• {zo} AUnLíbid . De 
-\ 
3.X 
De noventa a cien mil reales fe daba de l i -
mofiia cada ano en dinero cfedlivo, que junco con 
lo que anualmente pagaba la Mitra de penfiohes^ 
excufados, y fubíidios compone todo la fuma de 
dofcientos treinta y ocho mil reales: con que eftan-
do regulado el valor total del Obifpado en dofcien-
tos y cinqücnta y quatro m i l , parece que Dios lo 
aumentaba al paffo que fe rcpartia i pues de otro 
modo confieífo que no sé como podía mantenerfe 
la familia con lo poco que quedaba. Y yo sé mui 
bien, que fu Illma. repartía odras cantidades por fu 
mano , que no entraban en efta cuenta i porque tam-
poco entraban en la del Mayordomo : y es que aun-
que labia, que la luz , efto es 5 el exemplo, fe de-
be manifeftar, para que viendo las buenas obras, fe 
den al Padre Celeftial las debidas alabanzas ( Í I ) , 
también fabia ^ que no fe debe cantar con la trom-
peta, quando fe hace la limoína (11), y fi puede 
fer 3 que ignore la fmieftra lo que executa la diet 
tra. (13) Y qué otra cofa era ello, fino huir lava-
* nagloria del mundo, y que no alabaíTen lo bueno 
que executaba ? Afsi lo decía, porque como fu in-
tento era dar verdadero teftimonio de fus obras, y 
cumplimiento exacto de fu cargo en la prefencia de 
Chrif-
(z i ) Sic luceat lux veftra coram hominibus, ut vkkant ope-
ra veftra bona,& glorificent Patrem veftrnm , qui in Coclis 
eft. Matth. c. 5. (22) Cum ergo facis eleemoíinnm noli tuba ca-
reie ante te, Matth. 6. (23) Te autem íaciente eleciaofiuai^j 
nelciat ílniftratua quid faciat dextera tua. ibickm. 
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Chrifto y bailábale y que el mifmo Sehor aprobaile 
la fidelidad de fu tcftimonio 5 aunque lo ignoraíle 
$1 mundo. Teflimon'mm prgmk* 
Con ello me parece, que fe daba a entender 
bien fu charidad, pero aun pienfo , que fe puede 
deícubrir mas lo fino de efta virtud. Yadixe al prin-
cipio la folicitud con que procuró deílerrar los v i -
cios > y evitar las ofenías 5 y culpas contra Dios > que 
eran como faetas, que le atravefaban las entrañas, y 
penetraban lo interior del corazón. A efte fin, ha-
biendo precedido varias confuirás de hombres doc-
tos , y con la dilatada experiencia 5 que tenía de las 
maldades, hurtos, y exceífos 5 a que tal vez fuele 
exponer la pobreza, promovió la erección del Real 
Hofpicio, a quien daba doce mil reales cada ano. 
La miíma folicitud del bien de fus Ovejas le movió 
a erigir, y mantener a fus expenfas la cafa de Mife-
ricordia i porque no le íufria el corazón ver los tro-
piezos y y efcandalos que ocafionaban eíías pobres in -
felices, incautas^ engañadas, y perdidas, f i ya na 
fon mas engañados , y perdidos los que ciegos las 
mueven, íblicitan, y perfuaden a la culpa. El mif-
mo defeo le obligó a contribuir con la cantidad de 
fíete rail reales al ano, que daba al Santo Hofpital 
por impedir las comedias, en que la miíma expe-
riencia hace ver quan fácilmente refvala la juventud,, 
pues aunque no falta quien pretende cohoneftarlas, 
fiem-
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fictnpre eftaré a lo que dice un Geronymo 3 un Aguf-
tino, y otros PP.de la Iglcfia. Efto hacía nueftro 
Illmo. Difunto, y en eftas limofnas , en ellas obras 
dirigidas a can piadofo fin 5 digo y o , que reíplan-
decía mas lo fino de fu ardiente charidad; y para 
que conozcamos bien lo excelente 3 y íublime de la 
obra, veamos el premio con que Dios la remunera. 
Oye, atiende le dice Dios al Propheta Jeremias, 
ü convirtieres, te convertiré 3 y íl apartares lo pre-
ciofo de lo vil fcras como mi boca 5 y cítaras en mi 
prefencia. (14) Que en pluma de mi Máximo Doc-
tor, es lo mifmo que decir; íi procuras feparar al 
Pueblo de los exceíTos, y vicios, y retraer a las A l -
mas de las ofenfas, y culpas, te empeño mi palabra, 
que yo miímo te trasladaré de la tribulación al gozo, 
y alegria, y eftaras en mi prefencia , afsi como los 
Angeles, que continuamente eftan viendo mi cara. 
(15) Eíle premio tan excelente , tan fublime prome-
te Dios a quien, como el Propheta, procura retraer, 
y apartar a las Almas de las ofenfas, y culpas i y pre-
gunto : que hizo nueftro Illmo. Prelado ? hizo por 
ventura otra cofa en impedir eíías efeenas, en reco-
ger eífas mugeres perdidas, que feparar, con zelo 
paf-
(24) Si converteris convertam te, & ante faciem meam ftabis: 
& íi íeparaveris pramoíiim á vili quafi os meum eris. Hierem.i$ 
(25) Si converteris á peccatis populum , & ego de tribulationc 
convertam te in letitiam , & llabisante faciem meam ücut An-
geli ftant in conípedn Dei quotidie"videntes faciem illms. /i/e-
ron. fuper Hierem. cap. 15. 
paftoral, lo preciofo de lo vil ? Hizo mas, que evi-
tar por efte medio las maldades, eícandalos, y tro-
piezos? Son las Almas templo vivo del Sefior(i6)> 
y por lo miftno debe Uebarle la atención primera de 
un Prelado, debe fer fu cuidado primero adornarlas 
de virtudes, y dellruír el idolo infame de la culpa, 
Eara que fobrefalgan los primores de la gracia. Luego abiendo hecho efto nueftro Ulmo. Difunto ^ y fien-
do , como es indubitable , que el Señor es fiel en 
cumplir fus palabras ~y promefas ( i 7 ) , podemos pia-
dofamente efperar, que le habrá concedido el pre-
mio excelente, que tiene prometido por obras tan 
de íix agrado. Ante faciem meam flabis. 
De aquí (lllmo. Sr.) podemos inferir bien ef cui-
dado que tendría de sí mifmo quien con tanto dcfve-
lo atendía a los demás. Algo hemos dicho. mas no 
todo. Como tenía entendida la doóhina del Apoftol 
en que enfeha a los Prelados, y Obifpos, que prime-
ro fe atiendan a sí miímos, y dcípues a fu rebano (x 8)j 
porque con dificultad puede aprovechar a otros, quien 
es malo para si (19)5 andaba cuidadofo en examinar 
con freqüencia fus acciones, y folícito en adquirir vir-
tudes, por no aparecer vacío en la cara del Señor, 
al tiempo de volver a la oración ; y conociendo que 
D lo 
(26) Verum Chrifti templum aniitia credéntis eft, illam exor* 
na, illam vefti, illi ofer donaría. Hiero», Epijh 13. (27) P f 14+-
(28) ^íñoKc. 20. (2p) Qui fibi neqnain eft, cm alü bonus erit» 
Ecclefiajiici 14. 
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lo bueno, lo óptimo ha de venir de Tu mano (30), y 
que fus divinas, y celciliales corrientes alia fe van a 
lo humilde de los valles 3 poftrado 3 y abatido en fu. 
prefencia 5 pedia con repetidas 3 y afeduofas inftancias 
la virtud de la humildad, y paciencia en fus continuos 
trabajos i y creo, que en una, y otra alcanzó muchos, 
grados de la piedad divina. Quexabafe, es verdad, en 
íus aflicciones, y quebrantos: que no quiere Dios in-
fenfibles a fus ñervos. Quexabafe al verfe. ya un po-
bre anciano, ciego, Heno de accidentes , y dolores, 
agonías3 y triftezas, que eran tantas, que leobliga-
t^ an a lebantarfe muenas veces á deshoras de la noche 
para rcfpirar un poco; pero mucho mas fe quexa-^ 
ba j de que no lo fuftia con humildad, y paciencia; 
y aquí era, á mi entender., donde mas reíplandccíá 
fu paciencia, y.humildad. Aquella, porque apenas 
habia inflante , en medio de fus dolores y en que no 
hicieífe aclos de refignacion, y conformidad, ya cla-
mando al Señor, ya poniendofe en fus manos, repi-
tiendo a cada paílo aquellos verfos, que iba recogien-
do de los libros devotos. Efta, porque abatiendoíe 
liaíta el polvo, y reduciendofe a fu nada, nada bue-
no juzgaba que tenía: y de. efta manera iba perfec •. 
cionando en fu coraron aquellos grados^ que medi--. 
taba otras veces, y añadiendo otros, tanto mas ele-
vados , quanto mas profundos, anfiofo de lebantar 
aque-
(50) lacohi Epift. cap. 1. 
^7 
aquella gran fabrica , que llega hafta el trono de 
Dios vivo. (51) 
Aun a mas le reducía el amor de efta excelen-
te virtud. Como eran continuos fus trabajos, y por 
otra parte la viveza de fu genio era extremada 5 tal 
vez le folia ocafionar algún deftemple con domefti-
eos5 y eftranos: y qué íucedía entonces? quexabafé 
de sí mifmo i gemía , lloraba, fufpiraba, y no con-
tentandofe con arrojarfe á los pies del Confeífor 3 fe 
humillaba a pedir perdón aun á los mas inferiores 
familiares. Bien fabía, como difereto, y advertido, 
que aunque fe excedieífe en el modo, eftaba exemp-
to de hacer con el fubdito demonftracion tan humil-
de , que acafo pudiera dar motibo para quebrantar la 
authoridad del regir (51) i pero por lo mifmo qué 
era acción tan abatida, y humilde, quería rendirfe, 
Ír humillarfe, para ver fi de efté modo podía con-eguir un grado mas de humildad 5 y llegar a ver á 
Dios por eííbs' grados. Con eftas obras , con eftas 
acciones 3-y exercicios de virtudes iba difponiendo el 
teftimonio, que habia de dar en la prefencia de Chrif-
tós- y como quien conocía, que no baftaba comen-
zar, íl no fe perfecciona la obra (3 3) 5 y <^ ue aquella 
unión de paz, y felicidad eterna folo efta prometi-
da a los que tienen perfeverancia hafta el fin (3 4) , 
añadía nueva folicitud en el cumplimiento de fu car-
D i ' go, 
($1) ^t/guflin. Serm. io*de.Verb. T)ñ¡. (32) ^Augujlin, in ReguL 
(33) Hieron. Epijl. 14. (34) Manh. 10. 
gp, efpeculancio acpel dia, en que el teltimonio dc 
íüs obras habia de ler examinado en el Tribunal Su-
premo. Era efta una dé las principales meditacionesj 
que fe hacía leer con frecuencia i y no sé íl por 
traerla tan impreíTa en la memoria, quiíb el Cielo 
comunicarle alguna luz interior, con que Uegaíle a 
percibir de alguna manera lo cercano de fu hora. 
Lo cierto es5 que antes de .rendiríe a la violen* 
cia 5 con que le acometió la ultima enfermedad i ha-
biendo paíTado a vifitar a un Capellán enfermo, íe 
defpidió con lagrimas v diciendole era aquella la ul-
tima dcfpédida» Lo mifmo aconteció con los demás 
familiares, a quienes dixo expreífamente a hallando-
fe juntos, que iba a darles fu ultima bendición. Y 
aun en la ultima vifita que hizo en el Convento de 
RR. PP. Capuchinos ^ quando empezaba á padecer 
las moleftias de fu mal, llegó a declararfe mas, d i -
ciendo a un Religiofo gravejymui confidente fuyo 
con repetidas inftancias, que le permitieífe quedar 
allí, para morir como un pobre Religiofo. Y en par-
te es fenfible que no fucediefle afsi, para que hubie-
ra multiplicados teftigos, y de excepción, que íir-
mallcíi los repetidos exemplos de relignacion, con-
formidad, y paciencia, humildad, y devoción, con 
que edificaba a todos en el tiempo que duró fu en-, 
fermcdad j pues en medio de íer taq vivos, tan in-; 
tenfos.los dolores que padecía de los pies ala cabe^ 
za, 
za^ y en tanto grado acerbos, que preguntado fo-
lia decirme, eran como lancetas agudas, que pene-
traban todos los miembros del cuerpo, con todoet 
i b , apenas fe le oía una palabra de quexa. Solo fe 
lamentaba de que fu efpiritu fe hallaba fin fervor de 
devoción, t ibio, resfriado, fia aliento i y fegun el 
baxo concepto que tenía de sí mifmo, creo que ai-
fi lo fentía fu humildad. Pero, Señor , eftaría resfria-
do, íin aliento, y fm ferbor un pobre anciano, que 
en medio de verfe penetrado de dolores intenfos, y 
acometido de crecimientos agudos, apenas advirtió 
que llegaba el Sacerdote con el Sagrado Viatico, 
quando por sí mifmo íe incorpora, hinca las rodi-
llas , comienza a herirfe los pechos, cruza dcfpucs 
los brazos , y con afedos tiernos, y amorofos reci-
be a(j[ucl Pan de Gracia, a que fiempre afpiraba? 
Eftana resfriado, y tibio en la devoción, quien fin 
tomar por muchos dias otro alimento, que un poco 
de agua, viendo que ya fe le acercaba la hora , pe-
día que le facaflen de la cama, para tener el con-
fuelo de morir fobre la tierra demuda ? 
' Acuerdóme, Señor, que alia Jacob durmió en 
tierra quando, caminando dcfde Canaan a Mefopo-
tamia, llegó canfadoa Bcthel. (35) También hago 
memoria de que el mifmo Patriarcha hallaadofe ya 
impedido, y poftrado con el pefo de los años fe in-
corporó fobre el lecho para adorar á Chní to , a quien 
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miraba fu fe en aquel faíligio de la Vara dejofcph, 
(36) y allí rnanifeltó , dice mi Santo Do¿lor5 la va-
lentía , y fortaleza de fu efpiritu robufto : aejui of-
tento fu devoción, y afeólo íervorofo. (37) Y dire-
mos que nueftro Illmo. Jofeph, praólicando accio-
nes tan humildes, tan devotas ¡ y rendidas, fe halla-
ba en la devoción resfriado 5 y fin aliento ? Claro es 
que no i antes bien diremos lo contrario; pues en 
todo eftaba manifeftando una devoción ardiente , un 
efpiritu fublime 3 un pecho alentado, robufto , fer-
vorofo. Con efte fervor de efpiritu,y encomendán-
dole muchas veces en las manos del Señor 5 echó el 
fello al teftimonio, que habia de dar antes de fu 
tranfito en la prefencia de Chrifto i y defpues de to-
das eftas cofas: Et pofl hoc::: Pero qué voi a de-
cir ? Volvió , Illmo. Señor , a incurrir mi Oración en 
el eícollo mifmo del principio (38), porque fiendo 
forzofo repetir otra vez la cauía, y motivo del fen-
cimiento , y dolor, es precifo también que fe vuelva 
a renovar el dolor, y fentimiento. Volvió a incurrir 
mi Oración en el efcollo del principio i porque íien-
do inex-cufable.concluirla, y terminarla con las^  pa-
labras miímas del hijo de Sirach , me veo obligada 
a decir, que nueftro Illmo. Prelado, defpues de to-
do c i l ^ , durmió; Et pofl hoc dormmt, Pero quando, 
ó como rué eílc tranfito, eíle fueho de nueftro Illmo. 
Jo- ' 
(36) ^Ad Hehr&os i i , (37) Hieron. Epifl. tu (38) Hieran, in Epir-
tkaph. iPauU. 
Jofeph ? Ya fe fabe. Defpues de haber dexado a cC-
ta Santa Iglefia como a Efpofa querida 3 prendas las 
mas ímgulares de fu amor, Defpues de haber ma-
nifcftado a fu Diocefis toda en la ultima Carta cir-
cular los ardientes defeos de extender mas3 y mas 
fu charidad a fabor, y beneficio de fus Iglefias po-
bres , y pobres de fus Iglefias. Deípues ::: Pero , ya 
dixe lllmo. Señor , con el hijo de Sirach 3 que 
deípues de todo efto durmió: dormivit. 
Ya dixe, lllmo. Señor: ya dixe. 
Rpjuiefcdt in pace* 
Amen» 

